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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya ini di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
                                                                                     Surakarta,     Juni 2013 
 
 
Richo Emawansyah N. Y 












“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya 
akan kelihatan nantinya.” 
(Terjemahan Q.S. An Najm:39-40) 
 
“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak 
pengetahuan yang tak dimanfaatkan.” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
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dan keceriaan selama ini 
Seseorang yang spesial di hati, Fina Tri Wahyuni, terima kasih untuk doa, kasih 
sayang, semangat, dan motivasinya, perjuangan bersamamu membuat cerita indah 
yang tak kan terlupakan 
Sahabat-sahabatku, Joko, Bambang, Yudi, Rizky, Adnan, Dechy, dan Agung Ist 
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Tujuan penelitian (1) Mendiskripsikan proses pembelajaran matematika 
dengan strategi RME berbasis tutor teman sebaya. (2) Mendiskripsikan peningkatan 
keaktifan belajar matematika dengan strategi RME berbasis tutor teman sebaya. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan siswa kelas VII A SMP N 2 Sine berjumlah 
25 siswa. Metode pengumpulan data adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 
triangulasi data. Hasil penelitian peningkatan keaktifan belajar matematika diamati 
dari meningkatnya a) mampu mengajukan pertanyaan kondisi awal 40%, siklus I 
44%, dan siklus II 72%, b) mampu menjawab pertanyaan kondisi awal 24%, siklus I 
44%, dan siklus II 80%, c) mampu mengerjakan soal latihan kondisi awal 28%, siklus 
I 40%, dan siklus II 72%, d) mampu mengerjakan soal di depan kelas kondisi awal 
16%, siklus I 32%, dan siklus II 60%. Penerapan strategi pembelajaran RME berbasis 
tutor teman sebaya dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VII 
A SMP N 2 Sine. 
 
Kata kunci : keaktifan, RME, tutor teman sebaya. 
 
   
 
